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Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal
2. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggl
3. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
3l Maret 2020
Yang terhormat
l. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XIV
Dengan hormat, Dalam rangka menumbuhkembangkan prestasi dan bakat Mahasiswa pada
Pendidikan Tinggi dan memperingati Hari Pendidikan Nasional, Pusat Prestasi Nasional
(Puspresnas) melaksanakan kompetisi, sebagai berikut :
l. lomba Desain Poster, dengan Tema: Kampanye Positif Penanganan Pandemi COVID-I9
(ukuran file maksimal 3 MB)
2. Ilmba Menulis Opini singkat, dengan Tema: Strategi dan upaya untuk penanganan Pandemi
covlD-19
Adapun waktu pelaksanaan kompetisi dimulai tanggal I April 2020 sampai dengan 25 Apil 202A
dan akan diumumkan pada Hari Pendidikan Nasional, 2Mei2020. Informasi mengenai kriteria
dan persyaratan kompetisi terlampir.
Mohon kiranp kepada Pemimpin Perguruan Tinggi dan Kepala kmbaga Lalanan Pendidikan
Tinggi I s/d XIV dapat menyampaikan mcngenai kompetisi tcrsebut.
Untuk Informasi lebih lanjut terkait lomba dapat menghubungi Sdr. Yas Ahmad Adha (08559918983)
dan Sdr. Angga (085609518319), atau melalui surat elektronik ke dikti.puspresnasiir kemdikbud.go.id
dergan subject: (Asal Perguruan Tinggi)_(Nama Lomba).








Tanggal : 31 Maret 2020
1. Lomba Desain Poster, dengan Tema: Kampanye PositifPenanganan Pandemi
covlD-19
1 .l Ketentuan lomba Desain Poster adalah sebaeai berikut:
a. Peserta merupakan mahasiswa aktifdari perguruan tinggi dibawah naungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan terdaftar di PD Dikti;
b. Poster merupakan karya orisinal mahasiswa dan belum pemah dipublikasikan;
c. Poster dibuat oleh mahasiswa yang bersifat Individu/kelompok (Maksimal 3 orang);
d. Setiap krdividu&elompok diperbolehkan mengirimkan maksimal I (satu) poster;
e. Postcr dibuat dalam ukuran A-4 (21 cm x 29,7 cm), dengan format PNG, resolusi
minimal 300 ppi. dengan Mencantumkan Iambang Kandikbud pada bagian atas Poster
dan lambang Perguruan Tinggi disampingnp, nama Mahasiswa dibagian bawah Poster,
serta sumber referensi poster;
f. Kaqa tidak mengandung unsur SARA, Provokatif, dan yang tidak baik;
g. Peserta membuat surat pernyataan orisinalitas (format terlampir).
I .2 Indikator Pcnilaian Postcr, se berikut:
1.3 Mekanisme Pendaftaran
a. Peserta/I(etua tim mengisi formulir online dan mengunggah karya melalui
tautan http:i,bit.lyr'lonrbaoosterdikti paling lambat tanggal 25 Apil 2020
b. Berkas yang diunggah pinr :
- Scan/Foto Kartu Tanda Mahasiswa ukuran maksimum 2 MB
- Scan Surat Pemyataan Orisinalitas
- File Poster (format PNG) ukuran maksimum 3 MB
L4 Hadiah dan Penghargaan
Juara I,II,I[ Juara Harapan I,II : Uang Pembinaan + E-Sertifikat
No Indikator Kriteria Bobot Penilaian
1 Orisinalitas
l. Ide png bersifat asli;
2. Belum pernah di Publikasikan;
3. Tidak ada Plagiarisme; 20 
o/o
Kesezuaian Tema
l. Ruang Lingkup Kampanye Positif






l. Konposisi Konten dan Gambar
(ketertacaan &n wama)










2. lomba Menulis Opini singkat, dengan Tema: Srategi dan upaya unruk penanganan Pandemi
COVID-19
2.2 Indikator Penilaian Opini, scbagai bcrikut:
No Indikator Kriteria Bobot Penilaian
Orisinalitas
1. Ide yang bersifat asli
2. Belum pernah di Publikasikan




Positif (Preventif, promotif, kuratif,
persuasif dan lainnya)
300h
3 I . Kedalaman analisis
2. Korelasi dengan data dan solusi
35o/"
4. Manlaat
I . Edukatif (Pengaruh Positif)




a. Peserta,{Ketua tim mengisi formulir online dan mengunggah karya melalui tautan
httn:/ibit.l)/lombaopinidikti paling lambat tan ggal 25 Apil 2020
b. Berkas lang diunggah yaitu:
- Scan/Foto Kartu Tanda Mahasiswa ukuran maksimum 2 MB
- Scan Surat Pemyataan Orisinalitas
- File Tulisan Opini (format PDF) ukuran maksimum 3 MB
2 .4 Hadiah dan Penghargaan
Juara I,II,I[, Juara Harapan I,II : Uang Pembinaan + E-Sertifikat
2.1 Ketentuan lomba Menulis Opini Singkat, adalah sebagai berikut:
a. Peserta merupakan mahasiswa aktif dari perguruan tinggi di bawah naungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudalaan dan terdaftar di PD Dikti;
b. Tulisan Opini merupakan karya originalitas mahasiswa dan belum pemah
dipublikasikan;
c. Tulisan Opini dinrlis dengan maksimal 500 kata
d. Naskah diketik dengan ketentuan, sebagai berikut :
1 ) Margin kiri, kanan, atas, bawah : 3, 3, 4, 4
2) Ukuran Kertas : A4
3) Jenis Font : Arial
4) Ukuran Font : l1
5) Spasi : 1,5










Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Poster / Opini ') dengan Judul :
..JUDUL POSTER / OPINI SINGKAT"
Yang saya ajukan dalam kompetisi Poster / Opini ') yang diselengarakan oleh Pusat Prestasi Nasional
tahun 2020 adalah Poster / Opini -t saya yang belum pemah dipublikasikan sebelumnya di media
manapun, dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan/kompetisi sejenis, dan/atau tidak pernah
digunakan untuk media komunikasi apapun, serta bukan hasil dari plagiat.
Apabila pemyataan saya tersebut diatas dikemudian hari tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.




.) pilih salah satu
(nama jclas)
,AA
Lambang Kemdikbud
Ketentuan Poster Landscape
Nama
NIM
Sumber
Lambang Perguruan Tinggi
2. Nama :
NIM :
3. Nama :
NIM :
,AA
Ketentuan Poster Potrait
Lambang Perguruan Tinggi
I
Lambang Kemdikbud
l. Nama
NIM
2. Nama :
NIM :
3. Nama :
NIM :
